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Наявність грошей та їх безперервний рух є запорукою економічної ефективності 
роботи підприємства. Із впевненістю можна сказати, що немає жодного підприємства, 
яке б не використовувало грошові кошти у своїй діяльності. Кожна нова ідея 
підприємства, пов’язана із запровадженням нового сектору послуг, виходом більш 
рентабельної продукції, продуктивним виконанням робіт, не буде втілена, якщо для 
цього немає в наявності грошових коштів. Грошові кошти є найбільш ліквідними 
активами та обмеженими ресурсами, і успіх діяльності підприємства проявляється у 
здатності їх раціонального розподілу та використання. Власники підприємств 
вважають, що основним важелем для підприємства є прибуток. Насправді, грошовий 
потік має вагоміше значення. Саме так стверджував Пітер Друкер – американський 
вчений австрійського походження [1, с. 23]. Ми цілком підтримує думку вченого, 
оскільки також вважаємо, що прибуток порівняно із грошовим потоком є вторинним 
значенням для підприємства. На думку Роберта Кіосакі, американського інвестора, 
грошовий потік є найважливішим словом у світі грошей [2, с. 54]. Л. Берстайн вважає, 
що поняття «грошовий потік» не має змісту, оскільки потік визначити неможливо, рух 
коштів якби то постійний [3, с. 547]. Погодитись із останнім твердженням неможливо, 
оскільки вважаємо, що грошовий потік – різниця між надходженням та витрачанням 
грошових коштів на різні потреби. Кожне підприємство існує за рахунок постійного 
руху грошових коштів. Наявність великої суми грошей на балансі є негативною 
тенденцією, оскільки свідчить про замороження грошових потоків та неможливість їх 
реалізувати. Тому зауважимо, що гроші підприємства  – це сукупність коштів в часі 
надходжень і виплат. Важливим для підприємства є і раціональне формування грошей, 
оскільки  від цього залежить ритмічність здійснення операційного процесу. Стати 
власником підприємства не потребує багато зусиль, вмінь, а от бути власником, який 
вміє керувати грошовими потоками та ще й ефективно – це заслуговує увагу. 
Правильне управління грошовими коштами скорочує потребу у позиковому капіталі. 
На нашу думку, позитивним явищем є те, коли підприємство завжди має можливість 
розрахуватись за своїми зобов’язаннями, і не бути залежним від кредиторів, і бажання 
бути платоспроможним виникає під час господарської діяльності будь-якого 
підприємства. Отже, можна дійти до висновку, що грошові кошти є джерелом, як 
створення підприємства, так і його розвитку. Кожен керівник прагне до покращення та 
збалансування обсягу і структури підприємства, а із правильним веденням обліку 
грошових коштів він зможе досягти поставлених цілей. Зауважимо, що тільки вірно 
спланована система управління грошовими коштами дасть можливість підвищити 
рентабельність підприємства.  
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